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[1] Abstract    
 
Jadida Butik is a boutique that sells a variety of fashion items that already have a regular customer 
and new customers. The increasing number of subscribers, the more data input manually and the expansion 
of sales for outside other cities. Jadida Butik requires online sales and booking data or can be said to be 
Online-shop. All customers can access orders online from outside the city. With the utilization and 
implementation of information technology, data sets interconnected with each other can be organized into 
a file, where the data is set to be stored in a computer to facilitate the custtomers in accessing data. This 
information System is indispensable in the world of SMES, especially those concerning ordering. The sales 
and web-based customer information System in Jadida Butik is used as a means of information for 
customers and sellers regarding sales data by utilizing computerised system using PHP Web programming 
language and MySQL database. 
 
[2] Abstrak 
 
Jadida Butik merupakan butik yang menjual berbagai barang fashion yang sudah memiliki 
pelanggan tetap maupun pelangan baru. Semakin bertambahnya jumlah pelanggan, maka semakin 
banyak penginputan data secara manual serta perluasan penjualan untuk luar kota lain. Jadida 
Butik sangat memerlukan data penjualan dan pemesanan secara online atau bisa dikatakan Online-
shop. Semua pelanggan dapat mengakses pesanan secara online dari luar kota. 
 
Dengan pemanfaatan dan penerapa teknologi informasi, kumpulan data yang saling berhubungan satu 
sama lain dapat diorganisir menjadi sebuah file, dimana data-data diatur kemudia disimpan ke dalam 
komputer untuk memudahkan penguna dalam mengakses data. Sistem informasi ini sangat diperlukan dalam 
dunia UMKM khususnya yang menyangkut pemesanan. Sistem informasi penjualan dan pemesanan berbasis 
web pada Jadida Butik ini dijadikan sebagai sarana informasi bagi pelanggan dan penjual mengenai data 
penjualan dengan memanfaatkan sistem komputerisasi dengan menggunakan Bahasa pemograman web PHP 
serta database MySQL. 
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1. PENDAHULUAN 
Penggunaan internet saat ini sebagai media 
perantara untuk memperoleh atau bertukar suatu 
informasi lebih banyak digunakan. Hal ini 
dikarenakan setiap orang menginginkan kecepatan 
dan kemudahan dalam memperoleh suatu 
informasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Sistem 
informasi penjuala suatu kedai berbasis web adalah 
salah satu contoh sebuah system yang dibuat untuk 
melakukan pengolahan data pejualan di suatu kedai 
dengan menggunakan internet sebagai media 
perantara untuk pengaksesan data. 
Menurut Saputro (2007) “Web adalah sebagai 
kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 
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menampilkan informasi teks, gambar, animasi, 
suara dan atau gabungan dari semuanya baik yang 
bersifat statis maupun dinamis yang membentuk 
satu rangkaian bangunan yang saling terkait 
dimana masing-masing dihubungkan dengan 
jaringan-jaringan halaman (Hyperlink)”. 
Banyak keuntungan yang kita dapatkan dalam 
menggunakan web, yaitu diantaranya (Sitorus 
2012): 
a. Media promosi yang cepat dan murah. 
b. Menghemat biaya komunikasi. 
c. Berbagi informasi yang selalu up to date. 
d. Penyimpanan data yang mudah dan aman. 
e. Mudah untuk mengaksesnya dimana dan 
kapanpun selama kita terkoneksi dengan internet. 
Atas dasar itulah maka penulis membuat 
Laporan Kerja Praktik ini dengan judul 
“Perancangan Sistem Pemesanan dan Penjualan 
Berbasis Web pada Jadida Butik”. 
 
2. PENELITIAN YANG TERKAIT 
Penulis menggunakan beberapa penelitian 
terdahulu sebagai acuan penulisan Laporan Kerja 
Praktik ini. Berikut adalah beberapa jurnal yang penulis 
gunakan : 
1. Analisis dan Implementasi Sistem Informasi 
Penjualan Berbasis Web pada Scarlet Butik, 
MEDIA SISFO Vol.11, No. 1, April 2017.  
2. Sistem Penjualan Berbasis Web (E-Commerce) 
Pada Tata Distro Kabupaten Pacitan, Jurnal 
Bianglala Informatika Vol. 3 No. 2 September 
2015 
3. Sistem Informasi Penjualan Obat Berbasis Web 
pada Apotek Perwira Jaya Bekais, Informatics 
For Educators and Professionals Vol. 1, No. 1 
Desember 2016 
Perancangan sistem adalah merancang atau 
mendesain suatu sistem yang baik yang isinya adalah 
langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data 
dan proses prosedur-prosedur untuk mendukung operasi 
sistem. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk 
memenuhi kebutuhan para pemakai sistem serta 
memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun 
yang lengkap kepada programmer dan ahli-ahli yang 
terlibat didalam Konsep Dasar Sistem. 
Menurut scoot (1996), sistem terdiri dari unsur-
unsur seperti masukan (input), (pengolahan, 
(processing), serta keluaran (output). Ciri poko sistem 
menurut Gapspert ada 4, yaitu sistem itu beroperasi 
dalam suatu lingkungan, terdiri atas unsur-unsur, 
ditandai dengan saling berhubungan , dan mempunyai 
satu fungsi atau tujuan utama. 
Sistem informasi merupakan suatu kombinasi 
teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan 
komunikasi dan sumer daya data yang mengumpulkan, 
mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah 
organisasi. 
Menurut Arief (2011 c:43) PHP adalah bahasa 
server-side-scripting yang menyatu dengan HTML 
untuk membuat halaman web yang dinamis. 
  
 
 
3. METODE PENELITIAN 
Metode yang dilakukan adalah metode 
pengumpulan data dan metode pengembangan, yaitu : 
a. Studi literatur 
Mencari dan mempelajari berbagai jenis 
literature dari Buku, Jurnal Ilmiah, Artikel, dan 
lain sebagainya yang berhubungan dengan sistem 
informasi penjualan dan pemesanan. 
b. Perancangan Sistem 
Menyusun sistem berdasarkan literature 
yang telah dipelajari. Perancangan menggunakan 
Use Case dan Activity Diagran serta ERD untuk 
menyusun struktur antara data dengan 
penyimpanan. 
 
Gambar 1. Use Case Diagram 
Use Case Diagram menggambarkan 
kegiatan-kegiatan yang akan diproses oleh sistem 
proses login, pencarian menu, kategori menu, 
detail menu, tambah pesanan, konfirmasi pesanan, 
konfirmasi pembayaran. 
 
 
Gambar 2. Class Diagram 
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Diagram class atau kelas diagram 
menggambarkan struktur sistem dari segi 
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat 
untuk membangun sistem. 
 
Gambar 3. Activity Diagram 
Diagram aktivitas atau activity diagram 
menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 
aktivitas dari sebuah system atau proses bisnis 
 
 
Gambar 4. Sequence Diagram 
Diagram sekuen menggambarkan 
kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan 
message yang dikirimkan dan diterima antar 
objek. 
 
Gambar 5. ERD 
ERD menggambarkan komponen utama 
Database yaitu Atribut, Entitas, dan Relasi. 
c. Perancangan Antar Muka 
1. Admin 
 
Gambar 6. Login admin 
 
Gambar 7. Kategori 
 
Gambar 8. Produk 
 
2. Customer 
 
Gambar 9. Registrasi 
LOGO 
LOGO 
LOGO 
Registrasi 
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Gambar 10. Index 
 
Gambar 11. Menu 
 
Gambar 12. Check Out 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambar 13. Login Admin 
 
Gambar 14. Kategori pada Admin 
 
Gambar 15. Dashboard 
 
Gambar 16. Registrasi Customer 
 
Gambar 17. Login Customer 
 
Gambar 18. Index Custome 
 
Gambar 19. Tampilan menu 
 
Gambar 20. Keranjang 
LOGO 
LOGO 
CHEKOUT 
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Gambar 21. Halaman checkout 
 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penulisan dan pengamatan 
yang telah dilakukan pada Kedai Bakso Bakar, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. System Informasi penjualan dapat membantu 
dalam pengelolaan data penjualan sehingga 
menghasilkan informasi yang valid. 
b. System Informasi penjualan dapat 
mempermudah pemilik dalam mengelola 
data penjualan. 
c. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan 
segala kendala tentang ketidakakuratan 
laporan yang berhubungan dengan masalah 
pembukuan secara manual dapat diatasi. 
d. Diharapkan dengan dibangunnya sistem 
informasi ini, dapat mengelola data dengan 
baik dalam proses pengelolaan data di Jadida 
Butik. 
Berdasarkan dari kesimpulan yang ada, 
sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya, maka saran yang dapat di sampaikan 
untuk bahan masukan dan perkembangan sistem 
ini sebagai berikut : 
a. Pemeliharaan keamanan data pada bagian 
admin agar tidak dapat diakses orang yang 
tidak bertanggung jawab menggunakan data 
pada admin. 
b. System Informasi penjualan ini senantiasa di 
perbarui dan di jaga sebaik mungkin untuk 
meningkatkan mutu dan pelayanan pada 
pelanggan Jadida Butik. 
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